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近百年来，对于《诗经》的阐释是以反传统、反礼教为主流，将大量诗篇解为民歌、情诗。如有
学者通过文化人类学的研究，认为鹿作为阴性类比物是婚姻与爱情的象征，所以 《鹿鸣》之本意乃描














参见岳泓:《〈诗经·小雅·鹿鸣〉“鹿”意象阐释》，《山西大学师范学院学报》1999 年第 4 期，第 41—48 页。
本文《毛诗注疏》用阮元校刻《十三经注疏》本，台北艺文印书馆，2007，第 2 册， 《鹿鸣》见第 315—317
页。标点、校勘参考李学勤主编《十三经注疏》整理本，其中《毛诗注疏》为龚抗云等整理，以下简称“北大本”，北
京大学出版社，2000，《鹿鸣》见第 5 册，第 648—654 页;《儒藏·精华编》所收《附释音毛诗注疏》，郑杰文、孔德凌













































宾皆爱好我，以敬宾如是，乃输诚矣，示我以先王至美之道也。” “周”有 “周备” “圆周” “周密”
“周济”四义，“至”有“到达”“极致”二义，均不相侔。因此，毛传所释并无语言学根据。① “行，
道也”，是采“行”的名词本意———十字路口以表示道路，当读为 xíng (阳平) ，可谓常训。但是毛传
实际上是将“道”理解为“大道”“天道”，是偷换概念，与“行”没有关联。近年出土竹书 《孔子诗

















“行”读为 háng (阳平)。胡承珙评论道:“郑注 《礼记·淄衣》引 《诗》以为 ‘示我忠信之道’，注















马承源主编:《上海博物馆藏战国楚竹书》(一) ，上海古籍出版社，2001，图版:第 35 页，释文:第 152 页。
如李零:《上博楚简校读记 (之一)——— 〈子羔〉篇“孔子诗论”部分》，载李零《上博楚简三篇校读记》，中




胡承珙:《毛诗后笺》(上) ，第 738 页。






























































































贵骄人。”其中“师傅宾客”，“师傅”即 “宾客”，乃以 “长者士之有节行者”为 “师傅”而待之以
“宾客”之礼。许嵩《建康实录》载宋世祖孝武皇帝孝建元年诏中书录事参军周郎献谠言曰:“帝王子、








但郑笺多处改易毛传: (1)毛以经文 “嘉宾”即 “群臣”，两者一体，对群臣行宾礼，故曰 “嘉











李樗、黄櫄:《毛诗李黄集解》，载纳兰性德编《通志堂经解》第 7册，江苏广陵古籍刻印社，1993，第 374 页。
许嵩:《建康实录》(下) ，中华书局，1986，第 472 页。
《申培诗说原文》，载刘殿爵、陈方正主编《申培诗说逐字索引》，香港商务印书馆有限公司，1997，第 14 页。
标点有改动。


















































































刘宝楠:《论语正义》(上) ，中华书局，1990，第 9—10 页。
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